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（注） ⑴  小選挙区（人口規模にかかわらず各市より 1 人，州都のみ 2 人選出），比例代表制（有権者数にかかわらず
各州から 2 人，首都区は 7 人）の併用制。











e lecc iones/2017/const i tuyente/documentos/
PRESENTACIONFINALVICE.pdf より筆者作成。















































（％）得票数 得票率（％） 得票数 得票率（％）
2012 年 10 月大統領選挙 8,191,132 55.1 6,591,304 44.3 19.5
2013 年 4 月大統領選挙 7,587,579 50.6 7,636,980 49.1 20.3
2015 年 12 月国会議員選挙⑴ 5,625,248 39.0 7,728,025 53.5 26.0
2017 年 7 月 16 日反政府派による国民投票 7,535,259 人が参加，98％以上が賛成
2017 年 7 月 30 日制憲議会選挙 8,039,320 58.5
2017 年 10 月 15 日地方選挙（州知事選） 5,817,344 52.7 4,984,830 45.15 38.9
（出所） CNE，反政府派の国民投票については MUD Prensa Unidad, 17 de julio, 2017 より筆者作成。
（注 1） 国会議員選挙は州単位の比例制と，州がさらに複数の選挙区に分かれた小・中選挙区制の併用制。ここでは州ごとの
比例制の投票結果を足し上げた。
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選挙に参加したとは考えにくいとする［Reuter, 2 




















































































































































































































































































































































⑵ “Datanálisis: 85 ％ de los venezolanos rechaza 
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